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subterranea croatica
navrata. Kod mjesta Valcamonica
(Brescia, Italija) posjetili smo kanjon
Bus dei Ladru dužine 2 km s visinskom
razlikom od 300 m.
Sudjelovali smo u ureðenju
Gornje Baraæeve špilje za turistièke
posjete, te speleološkog doma u Novoj
kršlji kod Rakovice.
Od speleoloških skupova
posjetili smo Genga ’04 kod Ancone u
Italiji, gdje smo, pored štanda s
èasopisima, knjigama, naljepnicama,
itd., uz pomoæ Igora Jeliniæa (prijevod
na talijanski) održali i predavanje
«Antièke nekropole u špiljama na
podruèju Karlovaèke županije».
Razmjenom našeg èasopisa
Subterranea Croatica s drugim
klubovima i savezima obogatili smo
našu biblioteku za 120 knjiga i
èasopisa. Tijekom skupa posjetili smo
i najpoznatiju talijansku turistièku špilju
Grotta di Frasassi koja obiluje
prekrasnim špiljskim ukrasima i velikim
dvoranama.
U studenom smo sudjelovali
na veæ tradicionalnom skupu
speleologa Hrvatske u starom gradu
Ozlju, gdje smo imali štand s majicama,
èasopisima, knjigama,  te prezentirali
rad s posterom Speleološki kamp
«Paleži ’04» i fotografijama s
istraživanja i posjeta.
U prošloj godini izdali smo i
dva broja Subterranee Croatice. Treæi
broj je izdan u suizdavaštvu s Javnom
ustanovom za upravljanje zaštiæenim
prirodnim vrijednostima na podruèju
opæine Rakovica.
Od zanimljivijih objekata koje
smo posjetili u 2004. godini valja
spomenuti: Špilju za Gromaèkom
vlakom, Jama pod Sladovaèom (-186
m), Jamu za Bilušin vrhom (-140 m,
najdublja jama Korèule).
Najbolju suradnju ostvarili
smo s Hrvatskim biospeleološkim
društvom, Dinaridi-Društvo za
snimanja i istraživanja krških
fenomena, Speleološkom udrugom
Estavela, Speleološkim odsjekom
Željeznièar i Speleološkim klubom
Samobor. Nadamo se da æe se ta
suradnja proširiti i na druge udruge te




KLUBA «URSUS SPELAEUS» U 2004.
GODINI
U 2004. godini SK Ursus
spelaeus brojao je 12 èlanova. Na
akcijama, koje su osim istraživanja i
posjeta obuhvatile arheološka i
biospeleološka istraživanja te
rekognosciranja, boravilo se 81 put.
Najviše je bilo biospeleoloških
istraživanja koje smo u najveæem
sluèaju odradili u suradnji s Hrvatskim
biospeleološkim društvom. Istraživanja
su vršena na Korèuli, Biokovu, okolici
Dubrovnika, Snježnici iznad Konavla,
Mljetu, okolici Ogulina (projekti
Pinmatra i Spužvica). U Karlovaèkoj
županiji istraživali smo u okolici Slunja,
toènije na lijevoj obali Korane, gdje su
pronaðeni zanimljivi objekti èija su
istraživanja u tijeku. Osim toga,
istraživali smo i posjeæivali objekte u
Lièko-senjskoj županiji.
U prošloj su godini èlanovi
kluba sudjelovali i na nekoliko
speleoloških kampova. U suradnji sa
Speleološkom udrugom Estavela iz
Kastva organizirali smo speleološki
kamp «Paleži ’04» na srednjem
Velebitu (Japage) gdje je istraženo
osam objekata. Osim toga sudjelovali
smo i na ekspedicijama «Rakovica
’04» (DDISKF), Srednji Velebit ’04
(SDK), Braè ’04 (SKOL) i Cetina ’04
(SOŽ). U inozemstvu smo posjetili




“pokazna” vježba  povodom
školskog rukometnog turnira
održanog u PŠ Fran Krsto Frankopan
na kojoj je prezentirano znanje SRT
tehnike polaznika izvannastavne
aktivnosti Speletabisi.
                  Alen Kapidžiæ
RAD UDRUGE OSTVAREN U 2004.
GODINI
Društvo je vrlo uspješno
zakljuèilo 2004. godinu kroz brojne
projekte, sudjelovanja na svjetskom
biospeleološkom simpoziju u Indiji te
je dalo prilog popularizaciji
biospeleologije kroz razne medije, a
osobito putem izložbe «Stopama
Gromaèkog praèovjeka – život u
podzemlju dubrovaèkoga krša»
otvorenoj u Galeriji Rupe u gradu
Dubrovniku u veljaèi 2005. godine.
Takoðer su publicirani brojni
popularni, struèni i znanstveni radovi
s podruèja biospeleologije, a posebno
istièemo znanstveni èlanak u èasopisu
Natura Croatica, Hrvatskog
prirodoslovnog muzeja u Zagrebu u
kojem je opisan novi rod i tri nove vrste
podzemnih kornjaša s podruèja
Hrvatske. Uz iznimna znanstvena
dostignuæa, djelovanje društva je od
posebne važnosti kako za
popularizaciju biospeleoloških
istraživanja tako i za podizanje svijesti
javnosti o važnosti i ugroženosti
podzemne faune.
Svi projekti koji su u tijeku ili
su završeni od iznimne su važnosti za
ZAGREB
Hrvatsko biospeleološko društvo
uspješno djeluje od 1996. godine te
predstavlja krovnu udrugu za
biospeleološka istraž ivanja u
Hrvatskoj. Broj èlanova društva
trenutno je 48. Buduæi da je Republika
Hrvatska bogata podzemnom faunom
koja je zaštiæena zakonom, a vrlo
slabo istražena, rad i aktivnosti ove
udruge od iznimne su važnosti na
lokalnoj i svjetskoj razini jer je
podruèje dinarskog krša na listi
globalno ugroženih podruèja (http://
www.nat ionalgeographic.com/
wildworld/global.html).
